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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. DetroiJ St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-----•►766-7299◄•---
r ,.J yfr' .. . ELECTRICAL AND 
,._,If;,, (:tnu•.\:\ 1.1,:..; MECHANICAL 
· ·• ·· CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
:: ti·:.... . . =.:::I ·tit= r:·:: (:.·.:::=-
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,oss 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Reside/Ilia/ 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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Proud 
to 
support 
the 
Yellow 
Jackets! 
Springfield, Ohio 
937-325-8480 
•
~ l'W-Wa 
14-,0 S .P.uurt Stro..t 
rt 
Xuni'11 Ohlu 4ti3B5 F-.,,, 3'1 .. --0111 
I N G 374-2646 
SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
~_;_ "21'. __ .-  ·--~-:--~~_-  _a,FT._ s_ & HOME. A_ccE.·s.soR.1E. s --:~ ; -t,• ~ . -~ll' 1 0-7,..., .7\ .i;o ... t <:':'/ ,___ --- -· y_., ~ .,,-.t, j .1 VC.l ., 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
National Baseball 
Ratings #1 
March 17, 2009 
Oklahoma City Remains No. 1 
in NAIA Baseball Coaches' 
Top 25 Poll 
KANSAS CITY, Mo. - Oklahoma City 
University remains No. 1 in the second 
regular season 2009 NAIA Baseball 
Coaches' Top 25 Poll, announced today 
(March 17). The Stars earn 622 total 
points and 22 first-place votes. OCU is 
now 24-1 on the year. 
Coming in at No. 2 are the Flames of 
Lee (Tenn.) who receive collect 598 total 
points. Point Loma Nazarene (Calif_) is 
ranked third with 569 total points. 
Checking in at No. 4 is Spring Arbor 
(Mich.) after receiving 543 total points. 
Rounding out the Top 5 is Lubbock 
Christian {Tex.). The Chaparrals earn 
353 total points. 
The third regular season Top 25 poll 
will be announced on March 24. 
School Pis 
1 Oklahoma City 622 
2 Lee (Tenn.) 598 
3 Point Loma Nazarene (Calif.} 569 
4 Spring Arbor (Mich.) 543 
5 Lubbock Christian (Texas) 529 
6 Louisiana State-Shreveport 524 
7 Azusa Pacific (Calif.) 495 
8 Union (Ky.) 486 
9 Southern Polytechnic State (Ga.) 479 
10 Lewis-Clark State (Idaho) 397 
11 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 391 
12 Cambellsville (Ky.) 387 
13 Bellevue (Neb.) 362 
14 British Columbia 357 
15 The Master's (Calif.) 309 
16 Texas Wesleyan 293 
17 Southern Nazarene (Okla.) 276 
18 Madonna (Mich.) 225 
19 Northwood (Fla.) 209 
20 Montreat (N.C.} 201 
21 Berry (Ga.} 192 
22 Lindenwood (Mo.} 160 
23 Fresno Pacific (Calif.} 150 
T24 Park (Mo.} 129 
T24 Robert Morris (Ill.} 129 
Others Receiving Votes: 
Wayland (Tex.) 125; Jamestown (N.D.) 120; Warner (Fla.) 116; 
William Woods (Mo.) 105; Trevecca Nazarene (Tenn.) 71; King 
(Tenn.) 59; William Carey (Miss.) 51; Auburn Montgomery (Ala.) 
45; Thomas (Ga) 29; St. Francis (Ill.) 27; Malone (Ohio) 21 ; 
Iowa Wesleyan 13; Lyon (Ark.) 13; Cumberlands (Ky.) 12; 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 9; College of Idaho 9; S. 
Carolina-Beaufort 7; Sterling (Kan.) 3; Biola (Calif.) 3; 
Oklahoma Baptist 3; Indiana Tech 1; Davenport (Mich.) 1; 
William Penn (Iowa) 1; Lambuth (Tenn.) 1; Union (Tenn.) 1; 
Belhaven (Miss.) 1; Morningside (Iowa) 1; Tenn. Wesleyan 1; 
Dakota Wesleyan (S.D.) 1. 
2009 Baseball Sclledule/Results 
(12-9, 2-2 AMC) 
Feb.20 
Feb. 20 
Feb.21 
Feb. 21 
Feb.28 
Mar.2 
Mar. 2 
Mar. 3 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 12 
Mar. 13 
Mar. 14 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 21 
Mar. 24 
Mar. 25 
Mar. 27 
Mar. 28 
Mar. 31 
Apr. 1 
Apr. 2 
Apr. 7 
Apr. 10 
Apr. 11 
Apr. 17 
Apr. 18 
Apr. 20 
Apr. 23 
Apr. 25 
Apr. 28 
May 1 
May2 
Emmanuel% (1) 
Covenant% (1) 
Indiana Wesleyan% (1) 
Southeastern% (1) 
at Clearwater Christian 
Evangel+ (1) 
Concordia Ml+ (1) 
Bethel IN (1) 
Indiana Wesleyan+ (1) 
Saint Xavier+ (1) 
Dakota Wesleyan (1) 
Saint Xavier (1) 
Bethel IN (1) 
at Grace (1) 
POINT PARK• 
POINT PARK• 
at Ohio Northern 
NOTRE DAME OH' 
NOTRE DAME OH' 
at Earlham (1) 
OHIO DOMINICAN' 
MALONE• 
MALONE• 
OHIO CHRISTIAN 
at Ohio Dominican• 
CINCINNATI-CLERMONT (1) 
at Ohio Christian 
at Walsh* 
at Walsh* 
RIO GRANDE* 
at Rio Grande* 
Wilmington (1) 
at Mount Vernon Nazarene* 
MOUNT VERNON NAZ.* 
EARLHAM (1) 
at Shawnee State* 
SHAWNEE STATE* 
• American Mideast Conference Games 
% Bryan Invitational; Dayton, TN 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
Delaware, GA 
Chattanooga, TN 
Dayton, TN 
Dayton.TN 
Clearwater, FL 
Winter Haven, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Clearwater, FL 
Winona Lake, IN 
Cedarville 
Cedarville 
Ada, OH 
Cedarville 
Cedarville 
Richmond, IN 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Columbus, OH 
Cedarville 
Circleville, OH 
North Canton, OH 
North Canton, OH 
Cedarville 
Rio Grande, OH 
L 1-4 
W5-4(12) 
W 13-0 
L 6-17 
W 14-3,L 6-7 (9) 
L0-9 
W9-3 
W3-1 
W 13-3 
W8-7 
L4-9 
L0-5 
W12-5 
W12-3 
W 8-0,L4-7 
W 10-0,L 3-7 
W 5-3 (8),L5-6 
1 p.m. 
1 p.m. 
6p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
2p.m. 
3p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
5th/3rd Field, Dayton, OH 
Mount Vernon, OH 
Cedarville 
1 p.m. 
7 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
4p.m. 
11 a.m. 
Cedarville 
Portsmouth, OH 
Cedarville 1 p.m. 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
0nDeck 
After the four-game series with Notre Dame, the Yellow Jackets 
travel to Earlham College in Richmond, Indiana on Tues., March 
24 for a nine-inning non-conference tilt with the Quakers. CU 
returns to Yellow Jacket Field the following day for an AMC dou-
bleheader with Ohio Dominican beginning at 2 p.m. Next week-
end, the team hosts Malone in a key four-game AMC series. 
2009 IIMC Baseball Standings 
Todav's BamiJs_ 
The Cedarville University baseball team hosts the Notre Dame 
College Falcons in a pair of American Mideast Conference dou-
bleheaders today and tomorrow at Yellow Jacket Field. The 
Yellow Jackets are 12-9 overall with a 2-2 mark in the AMC at the 
start of the weekend games. Notre Dame is 2-12 including an 0-
4 record in the AMC. The Falcons have dropped 12 consecutive 
games including a four-game league set at MVNU last weekend. 
Junior catcher David Convertini has been a force 
at the plate in the first 21 games of the season. He 
leads the Jackels in batting average (.462), base 
hits (30), doubles (8), triples (1 ), homers (3), RB l's 
(21), total bases (49) and slugging (.754). 
Sophomore DH Clay Bryan is second on the team '------"-...L._-' 
with a .356 batting average and a .467 slugging pct. David 
Paul Hembekides, a freshman second baseman, Convertini 
is third in hitting ( .345) with 10 hits in 29 at bats. 
Classmate Alex Beelen, a 5-11 shortstop, is hitting .333 with a 
second-best 22 hits and six doubles. 
Junior righty Colby Stoltzfus is off to a great start in 2009 with 
a 4-0 mark on the mound with a 2.54 ERA and 28 K's. 
Matthew Willett, a 6-6 junior righthander and the reigning AMC 
Pitcher of the Week, is 3-1 on the year with 25 K's. 
The Falcons are led by senior pitcher/outfielder ,, 
Jack Sito with a .548 average. He also has team-
highs in base hits (23), doubles (6), triples (2), RBl's 
(9), runs (8), total bases (36) and slugging (.857). 
Rookie Danny Gesick is second on the squad with 
a .429 average and a .571 slugging mark. 
The pitching corps is headed up by three hurlers Jack Sito 
who have combined for over half of all innings pitched by the 
Falcons this year. Mick Robinson, a 6-0 senior, is 1-2 with a 3.18 
ERA including 15 strikeouts. Classmate Steve Kovar has worked 
17 1 /3 innings with a 1-2 record, 12 K's and a 5.19 ERA. 
Freshman Andrew Hyde is 0-2 in 15 1/3 innings of action. 
The teams split a doubleheader at CU last spring. 
last/It Bal 
Cedarville rallied late to stun host Ohio Northern, 5-3, in the first 
game of a non-conference doubleheader on Thursday afternoon. 
The Polar Bears returned the favor in the second contest with a 
6-5 win. 
The Yellow Jackets trailed 3-1 heading to the top of the 7th 
inning in the opener before a pair of freshmen came up big at the 
plate. Alex Beelen delivered a two-run single to tie it before 
Nathan Davenport won it with a two-run homer in the 
8th. Davenport added a double while David Convertini 
had an RBI double. 
;::s=c=H=o=o=L= ====A=M=c=====o=v=E=R=A=L=L==========::::; Winning pitcher Colby Stoltzfus tossed a complete 
/through 3119109) w !. Pct. w !. Pct. Streak .!:! A N game to improve to 4-0. He struck out eight and 
M!:V~fQQQl'-lcy:ar~QlL 7 l . ;S'tq __ JL 2 .. .. ,&QQ .... bl ...... .Ad>' . J+ .. J~t .. walked three in eight innings. Cedarville appeared on its way to a sweep after Shawnee State 5 833 9 6 600 W4 7 2 1 2 1 2 
· · - · - scoring four times in the 4th inning and once more in 
Ct:OABVlLI.I; Z 2 ;$00 1Z •~ i$7'1 '.t:1 -~•2 S•.Z 7•$ the 5th for a 5-2 lead in game two. However, Ohio 
Point Park 
.Matone 
Ohio Dominican 
HiQ:<3tijm:fe 
Walsh 
2 2 .500 
0 .. . O .,000 
0 0 .000 · 
g: ;QOQ: . 
5 7 .417 W1 
ts 4·· <tes .. W,i 
6 4 .600 
14 8' .,Q$.6 
W2 
VJ~ 
.000 4 11 .267 
.. ... .• 990 £Z, 1'2 A43 
0-0 2-2 3-5 
tl-O !H.i . fo~4 
0-0 0-2 6-2 
e;2 1~a v~s • 
3-4 
Northern answered with four runs in its half of the 5th 
and held on for the victory. 
All 18 hits combined by both teams were singles. 
Brady Workman and Josh Sisson each went 2- for-3, 
Dan Petke drove in two runs, and Convertini scored 
twice for the Yellow Jackets. Ohio Northern is 6-7 . 
~ 
Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5-10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
Benton, KY 
~-,c.':1 
Meet lhe 2009 Yellow Jackets 
~ -
.. - - -.. ~ .... -X:"'l:!!:;; 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertini 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
i::-- .. . .. -
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmara, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
New Castle, PA 
-~ 
~ 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
Cedaruil/e UniuersilJI "Yellow Jackets" 112-9, 2-21 
...... l$~l~fuii1Jciiij¢ii¢$i Ktiiaayiif¢rj;;t{,i1 ThPU)J}$Jjj 
tlQ Player Pos !it Wt Yr B-T Hometown High Si;;hoQI 
4 Jordan Shumaker IF 5-11 180 Sr R-R Springfield, OH Northwestern 
5 Dave Valle P/OF 6-0 160 Fr R-L Rochester, NY Northstar Christian 
6 Clint Price p 6-1 185 Jr R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
7 Paul Hembekides IF 5-11 160 Fr R-R West Chester, PA Church Farm 
8 Nathan Wallace p 6-1 175 So R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
9 Alex Beelen IF 5-11 165 Fr R-R Holland, Ml Holland Christian 
10 Andrew York p 6-2 200 So S-R Mars Hill, ME Mars Hill 
11 Josh Sisson IF 5-11 185 Fr R-R Byron Center, Ml South Christian 
12 Juan Martinez IF 5-9 165 Fr R-R Springfield, OH Kenton Ridge 
13 Nathan Davenport IF 6-4 200 Fr R-R Ironton, OH Rock Hill 
14 Brandon Young OF 6-0 175 Jr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
17 Matthew Willett p 6-6 200 Jr R-R Xenia, OH Xenia Nazarene 
18 Tyler Rost OF 5-10 180 So L-L Rootstown, OH Rootstown 
19 T.J. Taylor p 5-10 180 So L-L Deshler, OH Patrick Henry 
20 Kyler Ludlow IF 6-0 175 So R-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
21 Josh Sandlin p 6-4 200 Jr L-L Waynesville, OH Waynesville 
22 Brady Workman OF 6-0 175 Sr R-R New Castle, PA Shenango 
23 Micah Wilson C 5-11 185 Sr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
24 Aaron Cocks p 6-0 175 Fr R-L Medford, NJ Pilgrim Academy 
25 Brian Brown p 6-5 210 Fr L-L Lincoln, NE Lincoln East 
27 Luke Freshwater p 5-10 190 Jr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
28 Dan Petke C 6-1 195 Fr R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne 
29 Clay Bryan IF 5-11 205 So L-L Benton, KY Christian Fellowship 
32 David Convertini C 5-11 195 Jr L-R Buffalo, NY Williamsville East 
33 Colby Stoltzfus p 6-4 190 Jr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Notre Dame College 1'Falcons" c2-12, 0-41 
,Head Coacb:-'r•m:k Weis:b , pf Assistl'ntf~1t "sud Bur. fe 
• ,,§11 ~ SI!, m. .a 
No fuw Pos .!:!! Wt Yr H HQm~tQwn 
1 Mick Robinson p 6-0 185 Sr R-L Canal Winchester, OH 
3 Nate Campbell ss 5-8 145 Sr R-R Lakewood, OH 
4 Danny Yonkoff 1B 5-11 185 Sr R-R Shelfied Village, OH 
7 Mike Wilsey 38 5-11 165 Sr L-R Vermilion, OH 
8 Ryan Weaver OF 6-0 160 So L-L Baltimore, OH 
9 Eric Pelot OF 6-0 190 Sr R-R Lakewood, OH 
10 Miguel Rodriguez C 5-10 185 So R-R Erie, PA 
11 Matt Brofman 18 6-0 210 So R-R Highland Hts., OH 
12 Sean Harnish p 5-11 175 Fr R-R North Ridgeville, OH 
13 Alex Walke P/UTL 6-0 165 Fr R-R Cuyahoga Falls, OH 
14 Joe Frey p 5-8 165 Jr S-R Erie, PA 
17 Danny Gesick P/3B 5-11 185 Fr L-R Columbus, OH 
18 Matt Fritz p 5-10 155 Fr R-R Wadsworth, OH 
19 Sunny Dhaliwal P/OF 5-9 190 Jr R-R Northfield, OH 
20 Eric Johnson 2B 5-9 160 Jr L-R Frankenmuth, Ml 
21 Joe Young UTL 6-1 175 Sr R-R Pittsburgh, PA 
22 Bill Miller UTL 5.7 175 Jr R-R Fowlerville, Ml 
23 Kevin Butler C 5·8 205 Fr R-R Wyandotte, Ml 
24 Jack Sito P/OF 6-2 195 Sr R·R Elyria, OH 
25 Nate Wilson P/1B 5-10 190 Fr L-L Wadsworth , OH 
27 Andrew Hyde p 5-11 180 Fr R-R Toronto, ONT 
30 Chris Willoughby p 5-11 190 Fr L-L Massillon, OH 
31 Jon Harnish p 6-1 210 Sr L·L North Ridgeville, OH 
32 Joe Leonette ss 5-8 145 Fr R-R Chester1and, OH 
34 Trevor Casey p 5-11 165 So R-R Medina, OH 
35 Steve Kovar p 6-0 220 Sr R-R Cleveland, OH 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on lhe CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville .edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaH 1·937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
.. 
NOW LEASING 
NE:..W Opscale -~-.-· ··· ·~ 
1 2&3 .. :· . ¥. . .. 
' ---~ · • 
Bedroom Deer Cre~l< 
Apartment of Xenia 
Homes .,. c.:----=:::.:.:=""":--~----;..: 
"For a home and lifestyle of comfon 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you lo work in the ha,vest, He 
has called you to prepate. There'& no better 
place 1o prepare than The Southe,n Baptisl 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. CaQ 1-800-o26-5525 
or v~it ue online at www.•bts.edu. 
g 
~ 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
2009 Notre Dame College Base/JilllStatistii:s < • ~ 
Record: 2-12 Conference: 0-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Campbell, Nate . • . 
24 Sito, Jack .•..... 
17 Gesick, Danny .... 
10 Rodriguez, Miguel 
18 Fritz, Matt ••..•• 
7 Wilsey, Mike • ••.• 
22 Miller, Bill ..... 
8 weaver, Ryan .•... 
13 Walke, Alex . • .••• 
20 Johnson, Eric •.•• 
32 Leonette, Joe ..•• 
9 Pelot, Eric • . ..•. 
25 Wilson, Nate ...•• 
11 Brofman, Matt .... 
21 Young, Joe .....•• 
4 Yonkof, Danny .•.. 
23 Butler, Kevin •.•. 
19 Dhaliwal, Sunny •• 
27 Hyde, Andrew • .••• 
1 Robinson, Mick ••• 
12 Harnish, Sean .••• 
30 Willoughby, Chris 
34 Casey, Trevor ..•• 
35 Kovar, Steve ..... 
31 Harnish, John ...• 
14 Frey, Joe .•••.••. 
.571 4-3 7 
.548 12-12 ~2 
• 429 13-12 p 42 
.400 11-10 30 
.333 6-5 12 
.306 13-11 36 
.278 9-6 18 
.259 12-9 27 
.250 12-10 28 
.227 13-13 44 
.182 7-4 11 
.156 12-12 32 
.143 6-5 14 
.133 6-5 15 
.111 8-3 9 
.111 4-3 9 
.000 5-4 11 
.ooo 4-1 2 
.000 3-3 0 
.ooo 3-3 0 
.000 3-0 0 
.000 ,-o 0 
.000 2-2 0 
.ooo 3-3 0 
.ooo 2-0 0 
.000 2-0 0 
2 4 
8 23 
5 18 
1 12 
0 4 
6 11 
0 5 
5 7 
4 7 
7 10 
2 2 
6 5 
0 2 
2 2 
2 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
6 
4 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.o 
0 
0 
Totals •• • ••.••••.•••. 293 14-14 389 50 114 22 
Opponents ••••••..•••• 325 14-14 416 115 135 26 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
8 
5 
0 
8 
2 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 . 714 0 
36 .857 1 
24 .571 2 
12 .400 4 
4 • 333 0 
13 .361 3 
5 . 278 0 
10 .370 3 
9 .321 2 
13 .295 5 
2 .182 0 
10 .313 10 
3 .214 1 
5 . 333 0 
1 .111 0 
2 . 222 0 
0 .ooo 1 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 ;000 0 
0 .ooo 0 
l 0 
0 0 
0 5 
0 5 
0 4 
0 1 
l 1 
0 11 
1 6 
0 5 
0 2 
2 9 
0 5 
1 7 
0 5 
0 4 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .0 
0 0 
0 0 
6 2 46 154 .396 32 6 73 
6 3 91 182 .438 46 22 61 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.625 
.558 
.455 
. 471 
.333 
.359 
.300 
.333 
.323 
.300 
.182 
.386 
.200 
.188 
.111 
.111 
.083 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 .354 2 
6 .416 4 
LOB - Team (91), Opp (107). DPs turned - Team (7), Opp (7). Picked off - SITO 1, WEAVER 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-2 
1-1 
1-2 
0-1 
1-1 
o-o 
o-o 
4-6 
0-0 
o-o 
1-1 
2-2 
1-3 
1-1 
3-3 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
2 17-23 
8 19-25 
0 5 
15 1 
3 10 
54 6 
7 7 
10 27 
4 0 
17 0 
20 2 
19 22 
5 12 
20 0 
41 1 
21 0 
1 0 
22 0 
11 1 
1 0 
1 3 
0 5 
0 0 
0 0 
1 2 
1 6 
0 1 
0 2 
2 .714 
0 1.000 
8 .619 
2 .968 
4 • 778 
4 .902 
0 1.000 
0 1.000 
3 .880 
7 .854 
6 . 739 
2 .909 
3 .933 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .957 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
3 .625 
0 .000 
0 .ooo 
1 .750 
2 .778 
0 1.000 
0 1.000 
274 113 48 .890 
288 119 15 .964 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
13 Walke, Alex •••.•. 0.00 
30 Willoughby, Chris 0.00 
19 Dhaliwal, Sunny.. 0.00 
31 Harnish, John •.•• 2.08 
1 Robinson, Mick •.• 3.18 
18 Fritz, Matt •...•• 3.72 
35 Kovar, Steve •.••• 5.19 
14 Frey, Joe ••••.••• 6.35 
27 Hyde, Andrew ...•. 8.80 
12 Harnish, Sean ...• 11.57 
34 Casey, Trevor •..• 15.88 
24 Sito, Jack ••••••• 27.00 
9 Pelot, Eric ••.•.• 27.00 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-2 
1-2 
0-0 
0-2 
0-0 
0-2 
0-1 
0-1 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
3 3 
2 2 
3 3 
2 0 
3 3 
3 0 
2 2 
1 1 
1 0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
Totals ..• . ••••.•• • •• 6.21 2-12 14 14 4 0/0 
Opponents ••••••.•.•• 4.03 12-2 14 14 4 0/0 
0 4.1 6 
0 4.0 3 
0 1.0 1 
0 4.1 3 
6 0 
5 0 
2 0 
1 1 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
2 
2 
0 17.0 17 16 6 14 15 
0 9.2 15 13 4 2 2 
0 17.1 31 15 10 1 12 
0 5.2 6 4 4 9 2 
0 15.1 21 21 15 7 10 
1 4.2 9 10 6 1 4 
0 5.2 15 13 10 3 0 
0 2.0 7 8 6 2 0 
0 0.1 1 1 1 0 0 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
3 
1 
6 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 91.l 135 115 63 46 61 26 6 
1 96.0 114 50 43 32 73 22 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
22 .273 
18 .167 
5 .200 
15 .200 
68 .250 
41 .366 
83 • 373 
22 .273 
68 . 309 
26 .346 
30 • 500 
16 .438 
2 .500 
3 416 .325 
2 389 .293 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
2 
5 
0 
1 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 22 0 
3 6 0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 8 
2 2 
PB - Team (12), RODRIGUEZ 10, BUTLER 2, Opp (6). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - RODRIGUEZ (17-22), ROBINSON (6-8), 
HYDE (5-7), FRITZ (2-3), BUTLER (2-3), KOVAR (2-2), HARNISH, J . (2-2), HARNISH, S. (1-1), WILLOUGHBY (1-1), FREY (0-1). 
• flRwlr e 
(937) 372-1436 
·:-::::t•:-,.;,.; 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
5 7 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
CROWN CAR &COACH 
18 W. lllh Street, Co,·inglon. KY 41011 
l-8011-308-0421 • Fa1 859-291-6203 
sales@'cronncarandcoach.tom 
• Complete Transportation Scn·ites 
* FuU-size and J\lid-sin: TourUlg Coaches 
* Corpurale Transportation 
* Local, Rcgiuoaf. National Sen·ices 
-- · · -toog cedailillle ffiitueisitv Baseball statisiii:s ·- -· , · - · ~ -
Record: 12-9 Home: 2-2 Away: 3-2 Neutral: 7-5 Conference: 2-2 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Valle, Dave •.••••. 500 19-1 
32 Convertini, David .462 21-21 
29 Bryan, Clay .•..... 356 17-13 
7 Hembekides, Paul .. 345 12-11 
9 Beelen, Alex ....•. 333 19-19 
12 Martinez, Juan ... 
13 Davenport, Nathan 
28 Petke, Dan ••••••• 
22 Workman, Brady .•. 
4 Shumaker, Jordan. 
18 Rost, Tyler •••••• 
14 Young, Brandon .•• 
11 Sisson, Josh .•..• 
23 Wilson, Micah .••• 
27 Freshwater, Luke • 
.296 21-20 
.274 21-21 
.269 9-7 
.268 21-21 
.241 12-10 
.238 20-20 
. 228 21-21 
.158 9-5 
• 000 1-0 
. 000 4-1 
21 Sandlin, Josh • .•.. 000 4-3 
6 Price, Clint • .•••. 000 4-3 
33 Stoltzfus, Colby •. 000 5-3 
10 _York, Andrew..... .000 5-2 
24 Cocks, Aaron ..•••• 000 2-0 
25 Brown, Brian •••••. 000 3-1 
17 Willett, Matthew .. 000 4-4 
19 Taylor, T.J ••••••• 000 5-3 
8 ·Wallace, Nathan .•. 000 2-0 
2 13 l 
65 9 30 
45 9 16 
29 10 10 
66 15 22 
54 14 16 
73 10 20 
26 2 7 
71 13 19 
29 7 7 
63 19 15 
79 18 18 
19 2 3 
2 o o 
o o o 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
8 
2 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
1 
0 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.•••••••••• •. • 295 21-21 623 141 184 31 4 
Opponents .••.••••. .. . 273 21-21 587 103 160 17 6 
0 0 
3 21 
1 11 
o 9 
o 6 
o 9 
2 15 
o 4 
1 11 
o 7 
o 1 
2 15 
o 2 
o 1 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
0 0 
0 0 
0 0 
o o 
0 0 
1 .500 0 
49 . 754 14 
21 .467 9 
11 .379 8 
28 .424 3 
19 
33 
8 
26 
7 
16 
27 
4 
o 
o 
.352 18 
.452 6 
.308 2 
.366 9 
.241 4 
.254 24 
.342 11 
.211 2 
.ooo o 
.ooo o 
o 1 
2 13 
o 3 
1 4 
5 8 
1 19 
1 26 
o 2 
o 21 
1 4 
o 16 
o 14 
2 4 
o o 
o o 
o .ooo o o o 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .ooo O O 0 
0 .000 0 0 0 
0 .ooo O O 0 
9 118 250 .401110 13 135 
6 83 207 .353 91 14 144 
0 . 500 
0 .561 
0 .463 
0 .500 
o .405 
o 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
.479 
.338 
.321 
.341 
.353 
.443 
.322 
.304 
.000 
. 000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
o 
0 6-9 
0 0-1 
o o-o 
1 0-0 
6 4-4 
1 
o 
o 
3 
1 
1 
1 
0 
o 
o 
1-1 
1-4 
0-0 
6-6 
2-4 
6-8 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
o o o-o 
o o o-o 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
o o o-o 
2 1 
95 13 
o o 
o 1. ooo 
o 1.000 
0 .000 
15 26 3 .932 
20 45 10 .867 
15 32 
146 5 
43 10 
36 1 
19 30 
29 2 
21 2 
1 3 
2 0 
0 4 
1 8 
0 3 
2 2 
o o 
o o 
o 1 
o 1 
o 1 
1 o 
4 . 922 
5 . 968 
3 .946 
o 1. ooo 
3 .942 
0 1.000 
3 . 885 
3 .571 
0 1.000 
0 1. 000 
2 .818 
1 . 750 
2 .667 
1 .ooo 
0 .ooo 
0 1.000 
0 1.000 
0 1 . 000 
0 1.000 
2 .409 4 14 28-39 448 190 40 .941 
3 .381 4 14 26-37 449 184 50 .927 
LOB - Team (176), Opp (159). DPs turned - Team (13), Opp (9). CI - Team (OJ, Opp (2). IBB - Team (4), Martinez 2, Convertini 
1, Bryan 1, Opp (4). Picked off - Bryan 2, Rost 2, Martinez 1, Convertini 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP B R ER BB SO 2B 3B BR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
24 Cocks, Aaron ••• •• 0.00 
25 Brown, Brian ••••• 2.35 
33 Stoltzfus, Colby. 2.54 
19 Taylor, T.J •••••• 3.10 
6 Price, Clint ••••• 4.32 
17 Willett, Matthew. 4.50 
8 Wallace, Nathan •• 5.40 
21 Sandlin, Josh .••• 5.51 
27 Freshwater, Luke. 5.73 
10 York, Andrew ••••• 9.00 
5 Valle, Dave •••••• 10.80 
0-0 
0-1 
4-0 
2-1 
2-1 
3-1 
0-0 
1-1 
0-0 
0-3 
0-1 
2 
3 
5 
5 
4 
4 
1 
4 
' 5 
5 
o 
1 
3 
3 
3 
4 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/1 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
Totals ....••.••••••• 4.76 12-9 21 21 5 3/2 
Opponents •••.•••• .. • 6.49 9-12 21 21 4 2/1 
o 1.1 o o o 
o 1.2 11 5 2 
0 1 
o 3 
o 20.1 22 0 8 10 20 
o 20.1 16 10 1 12 20 
0 16 . 2 20 9 8 10 15 
0 22.0 15 11 11 16 25 
0 3.1 7 2 2 1 1 
0 16.1 20 15 10 11 9 
0 11.0 17 10 7 3 11 
0 14.0 22 22 14 12 13 
0 8.1 10 11 10 8 10 
0 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
o 
0 
1 
1 
0 
0 4 
1 34 
o 100 
0 75 
1 70 
1 83 
0 15 
2 63 
0 47 
0 62 
1 34 
.000 
.324 
.220 
.213 
.286 
.181 
. 467 
.317 
.362 
.355 
.294 
1 
0 
7 
3 
0 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
1 
o 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
0 
o 
o 
o 149.1160 103 79 91 144 11 6 6 587 .273 20 14 o 
1 149.2 184 141 108 110 135 31 4 9 623 .295 18 13 3 
PB - Team ·(lO), Convertini 7, Petke 3, Opp (13) . Pickoffs - Team (5), Sandlin 2, Convertini 2, Valle 1, Opp (6). SBA/ATT -
Convertini (18-24), Petke (8-13), York (7-11), Stoltzfus (7-9), Taylor (3-4), Price (2-3), Willett (2-3), Sandlin (2-3), 
Brown (2-2), Freshwater (1-2). 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
o 
0 
o 
6 
2 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
o 
4 U 
4 u 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~:- ~-.··-
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-2984417 • 
Tipp City Omce 
Pielro Senl. M.O, 
oi.v-t,r; 01N,p-
25 s. Tippecanoe Drive 
• 93H69--0909 • 
Jetr,ey S. Hoslc.i05 W,mam G. Littlelleld. M.D . 
.SU,~altt.!\,.-.. -~ 
Richard W. Forster. M.D. FRU1k P. Mannarino, M.D. Barry A.. FiNr, M.D. 
Tel-'JOW(~ iu-S..!IWY•Spono- P-C- Spo,to ~ 
M11rooa E. A.rno11gero, M.O. Paul A. Nitz. M.D. David S. Swymour. M.D . 
.SU,..,yol,,.._!11,_.. ~i,~s..,-llt'"l' .. Spo<la p_,.,. c., • .si, ..... .,.._,_ 
Kevin J. Paley. M.D. 
~1,~,-ya.s:p..,. Gene C. Kim, M.D 
...,.,,., 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
$FM.HETTI • 50!5 · STE.\KS • 
~ 
i{otda~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~ ~~ r Cedarville t 
Pharmacy 
o3§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri. , 9 am to 6 pm, Sat. , 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wne,: 0on McKenna 
small!! ~~~m:'~=rs~~ 
· · · www;ftjlti¢~~y~n~netr ·· 
= =-'-========= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
* 
l "'OGTJST 1IILLS 
GQLFCLUB 
1-:800-872-49f ~ 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage ff ome Decor 
Wed •• fri. 10:00 am to 6 :OOpm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedaiville, Ohio 45314 
937-766-3911 
G· -R_ .A. C ·_E 
H A J>TlST CHU RC H 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
(t 
""'oMa~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
